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B E R E C Z K l A N D R Á s
(B u d a p e s t )
A finn és az észt történelem kutatása Magyarországon
R ö v id á t te k in té s em b e n a f in n é s é s z t tö r té n e lem rő l m a g y a r n y e lv e n m e g je le n t m u n k á k ró l
s z e r e tn é k v á z la to s k é p e t a d n i : k i té r v e n é h á n y e z z e l k a p c s o la to s k é rd é s r e , p ro b lém á ra l. A
h a n g s ú ly t e z ú t ta l n em a s z e r z ő k s z em é ly é r e , h a n em in k á b b a k ü lö n b ö z ő k o r s z a k o k i ly e n
s z em p o n tú je l lem z é s é r e k ív á n o m h e ly e z n i .
H a k ö z e le b b rő l v iz s g á l ju k m e g e m ű v e k e t , e g y é r te lm ű e n k i tű n ik , h o g y n a g y r é s z ü k n em
tö r té n é s z e k to l lá b ó l s z á rm a z ik , h a n em g y a k r a n m á s tu d o m á n y á g a k k é p v is e lő i a lk o t tá k
a z o k a t . O ly a n o k , a k ik a u to d id a k ta k é n t ig y e k e z te k e ls a já t í ta n i a tö r té n e lem k u ta tá s m ó d s z e r -
ta n á t , v a g y n em is p ró b á l ta k m e g fe le ln i a s z a k m a i k ö v e te lm é n y e k n e k , h a n em m e gm a ra d ta k
a z - u g y a n c s a k fo n to s - i sm e re t te r je s z té s m ű v e lé s é n é l . E z u tó b b i m u n k á k n a k je le n tő s s z e -
r e p ju to t t a fm o é s é s z t tö r té n e lem m a g y a ro r s z á g i m e g ism e r te té s é b e n , é s a z a z o k ró l k ia la k í -
to t t é s k ia la k í th a tó k é p e lő k é s z í té s é b e n , m e g fo rm á lá s á b a n . É rd e k e s k é rd é s , h o g y h o g y a n
h a to t t ( v a g y h a to t t - e ) e z u tó b b i m ű v e k r e a tö r té n e t í r á s f e j lő d é s e .
A f in n é s é s z t tö r té n e lem k u ta tá s a - a z e g y e tem e s tö r té n e te n b e lü l - n em ta r to z ik a m a -
g y a r tö r té n é s z e k h a g y o m á n y o s é rd e k lő d é s i k ö r é b e , s em a z e lő zm é n y e k , s em p e d ig a g e o -
p o l i t ik a i a d o t t s á g o k m ia t t . A n em z e t v a g y a z á l lam fő b b k é rd é s e in e k m e g o ld á s a n em s a r -
k a l i ta tö r té n é s z e in k e t a r r a , h o g y e lm e rü l je n e k e k é t n é p tö r té n e lm é n e k ism e re té b e n é s a
tö r té n e lm i k a p c s o la to k fo n to s s á g a s em in d o k o l ta e z t .
A f in n , a s v é d é s a z é s z t n y e lv ism e re té n e k h iá n y a te rm é s z e te s e n s z in té n a k a d á ly á t k é -
p e z te a n n a k , h o g y a z e g y e tem e s tö r té n e lem m e l fo g la k o z ó tö r té n é s z e k a z e r e d e t i f o r r á s o k é s
d o k u m e n tu m o k k r i t ik u s e lem z é s é h e z , s m e g a la p o z o t t k ö v e tk e z te té s e k le v o n á s á h o z lá th a s -
s a n a k . M in d e h h e z a fö ld r a jz i tá v o ls á g m e l le t t a I I . v i lá g h á b o rú u tá n i p o l i t ik a i v is z o n y o k is
h o z z á já ru l ta k .
K iv é te l t k é p e z a k ö n y v tá rn y i i r o d a lo m m a l r e n d e lk e z ő ő s tö r té n e t - k u ta tá s , am e ly e t k ü lö n ,
k o m p le x tu d o m á n y á g n a k te k in th e tü n k . A z e z z e l k a p c s o la to s m ű v e k é r té k e lé s e m e g h a la d ja
a z e lő a d á s k e r e te i t .
O ly a n m ű v e k rő l , ú js á g c ik k e k rő l i s s z ó e s ik a k ö v e tk e z ő k b e n , am e ly e k e ls ő s o rb a n ism e r -
te té s r e tö r e k e d te k , d e e m u n k á k m a m á r tu d o m á n y tö r té n e t i , k a p c s o la t tö r té n e t i é s tö r té n e t i
f o r r á s n a k s z ám íta n a k .
A m ú l t s z á z a d m á s o d ik f e lé tő l n ö v e k e d n i k e z d a f in n é s é s z t tö r té n e lem m e l fo g la lk o z ó
m u n k á k s z ám a , p á rh u z am o s a n a f in n u g o r n y e lv e k ro k o n s á g á r a v o n a tk o z ó ism e re te k k e l , é s
a z o k k ö z tu d a tb a k e rü lé s é n e k fo ly am a tá v a l .
I A z e lő a d á s e lő zm é n y e i n e k te k in th e tő : B E R E C Z K IA n d rá s 1 9 8 9 : S u o m e n h is to r ia n tu tk im u k s e s ta
U n k a r is s a . I n : S p e c im in a F e n n ic a . T o m u s 1 . S z o m b a th e ly , 1 9 8 9 . 5 7 -7 5 . p . S z e rk . : L A H D E L M A
T u om o , P U S Z T A Y J á n o s , v a lam in t B E R E C Z K I A n d rá s 1 9 9 6 : L y h y t k a ts a u s S u o m e n h is to r ia n
tu tk im u k s e e n U n k a r is s a . I n : H is to r ia F e n n o -U g r ic a 1 :1 . O u lu , 1 9 9 6 . 1 0 1 -1 0 9 . p .
K ezde tb en soká ig a nye lv észek á lta l ír t sz in téz isek vo ltak tú lsú lyb an . A század fo rdu ló t
köve tő en a tö rtén e tírá s ko rábban e lh anyago lt te rü le te i k ezd tek é le tre k e ln i, k ib on tako z tak
az öná lló egye tem es tö rtén e ti k u ta tá sok , s m indez együ tt já rt a k ritik a i m ód sze rek e lsa já tí-
tá sáv a l, a tem a tik a i é rd ek lőd és k iszé le s íté sév e l. 2
F e jlő dö tt a tu rko lóg ia , az isz lám -ku ta tá s , d e a fInnugo r ö sszeh ason lító ny e lv tudom ány
e redm énye i to v ább ra sem ke lte tték fe l kü lönö sebben tö rtén észe ink fIgy e lm é t.
M inő ség i v á lto zás az á lta lu nk v iz sg á lt k é rd ésb en a ké t v ilágh ábo rú közö tt á llt e lő . F inn -
o rszág és É sz to rszág ftig g e tle rm é vá lá sa , é s ezze l p á rhu zam osan a M agya ro rszágo t é rt
m egp róbá lta tá sok : a v ilágh ábo rú , a fo rrad a lm ak , a g azd aság i ö sszeom lás és a trianon i b ék e
gyöke re sen ú j h e ly ze te t te rem te ttek . M eg ingo tt az az á llam e lm é le t, am e ly re a ko rább i m a-
gya r tö rtén e lem szem lé le t épü lt. D om inán s sze rephez ju to tt a tö rtén e ti tu d a t e rő s íté sén ek
ké rd ése , teh á t id eo lóg ia ilag is fe lé rték e lődö tt a tö rtén e tírá s sze rep e . 3 A nye lv i é s n em ze ti-
ség i k é rd és ku ta tá sa h ang sú lyo zo ttan vo lt je len , s n em m arad t e l az á llam anyag i tám oga tá -
sa sem .
A finn és ész t tö rtén e lem irán ti é rd ek lőd és növekedéséh ez hozzá já ru ltak az á llam ok kö -
zö tt e lm é lyü lő k apcso la to k , a rend sze re ssé v á ló ku ltú rkong re sszu sok és az , hogy a rokon -
ság i e szm e a tá rsad a lom szé le sebb ré teg e ire k ite rjed t. M indez együ tt já rt az e rrő l szó ló
m unkák sz ínvona lán ak em e lk ed ésév e I. ló pé ld a m inde rre az 1928 -b an m eg je len t F in n e k .
É s zte k . A m a g y a r o k é s za k i te s tv é r n é p e i c ím ű könyv , 4 am e lyn ek sze rző i kö zé ta rto zo tt G ró f
T e lek i P á l, Z s ira i M ik ló s , C sek ey Is tv án és m ég sokan m ások .
A 20 -as év ek tő l k ezdve egy re több fin n és ész t vona tko zású anyag je len t m eg kü lönböző
fo lyó ira to kban . 5
A 30 -as év ek végén többen köve tendő pé ld á t k ezd enek lá tn i a d em ok ra tik u s b e rendez -
k ed ésé t a h ábo rú a la tt is m eg ta rtó F irm o rszágban és az ún . puha d ik ta tú rábó l a d em ok rác i-
áho z v issza té rn i szándékozó É sz to rszágban .6
A fIrm o rszág i ún . té li h ábo rú ró l szám os c ikk és tanu lm ány szám o lt b e , am e ly ek fo rrá s-
é rték e - m a m ár - a k ap cso la ttö rtén e t szem pon tjábó l is je len tő s . 7 A z érd ek lőd és hom lok te -
réb e k e rü lt F irm o rszág ró l tö bb ö ssze fog la ló m ű és b ib lio g rá fia szü le te tt. 8
A negyvenes év ekben készü ltek a közö s e llen ség e llen i h a rc ih le tte , ré szb en p rop agan -
d isz tik u s cé lza tta l író do tt m unkák és fo rd ítá sok is . 9
2 GUN sTP é te r 1 9 4 5 : A m a g y a r tö r té n e t í r á s tö r té n e te . D eb recen , 1995 . 168 -169 . p .
3 GUN ST(1995 ) 170 -171 . p .
4 F in n e k . É s zte k . A m a g y a r o k é s za k i te s tv é r n é p e i . Ír ta : B án A lad á r, C sek ey Is tv án , F a ragó Jó zse f
s tb . B udapes t, 1 928 . K irá ly i M agya r E gye tem i N yom da 335 p .
5 E zek közé ta rto zo tt tö bb ek közö tt a T u r á n c ím ű fo lyó ira t is , m e ly egyébkén t ko rábban a fa jro -
konok m eg ism erte té sé t é s a tu rán i-ö ssze ta rto zás tud a tán ak te rje sz té sé t h ird e tte .
6 Id e so ro lh a tók az É s za k i R o k o n a in k fo lyó ira tb an (1939 -tő l 1944 -ig ) m eg je len t c ik k ek egy ré sze
és nye lv észek , P app Is tv án , L akó G yö rgy és E rdőd i Jó zse f m unká i.
7 ERD EÖ SL ász ló , n em es 1942 : F in n o r s zá g s za b a d s á g h a r c a . B udapes t, 1 942 .59 p . O b jek tív h ad -
tö rtén e ti ö ssze fog la lá s , m a is tanu lságo s o lv asm ány .
8 NAGY Iv án , v itéz (sze rk .) 1 940 : F in n o r s zá g 1 9 4 0 . B udapes t, 1 940 . 287 p .; K ER TÉSZJáno s
1 9 4 0 : E ze r ta n u lm á n y a z e ze r tó o r s zá g á r ó l . B udapes t, 1 940 .
9 P l. F I N N O R S Z Á G . A F inn N em ze ti S zöve tség m agya r ny e lvű fo lyó ira ta 1942 -43 .
A II. világháború után Észtország szinte teljesen eltűnik a feldolgozott tém ák közül, a Finn
Kommunista Párt és a finn munkásosztály történetének alapos feltárására azonban jutott
bőven papír és nyomdafesték.
A 70-es évek elején írt monográfiát F innország történelm éről Dolmányos IstvánIO , mely
megkönnyítette a tájékozódást a világtörténelem szerves részeként ábrázolt finn történe-
lemben. A 20. s~d bemutatása azonban az ideológiai m egszorítások béklyójában ma-
radt. A történészek közül foglalkozott m ég Finnországgal és Észtországgal Ránki György,
A rató Endre, O rmos M ária, N iederhauser Em il és m ások, de általában rövidebb terjede-
lemben valam ilyen szintézis részeként.
Az észt történelem ről kevesebb mű íródott, de a 70-es évek közepétől itt is javulás mu-
tatkozik, több szakdolgozat és kisdoktori értekezés is készült e tém ában. II
Külön meg kell em líteni Szíj Enikő finn történelemmel és művelődéstörténettel kapcso-
latos oktató és szervező tevékenységét, akinek tömör történeti összefoglalása m indezidáig
hasznos kézikönyvl2.
A 80-as évek végének változásai ism ét ráirányították a figyelm et a finn és észt történe-
lem re. Számos tanulm ány, dokumentumgyűjtem ény íródott ekkor a megnövekedett érdek-
lődés kielégítésére. M íg az észt történelem tekintetében az utóbbi fél évszázad eseményeit
és folyamatait kellett feltárni, addig a finn történelm et vizsgáló írások egy részét a téli há-
ború, az ún. finn út létrejötte, valam int a nemzetiségi politika motiválta. M indezekhez a
korábban zárolt anyagként kezelt könyvtári anyagok szabaddá válása is hozzájárult.
A z érdeklődés a 90-es években is m egmaradt.13 Gombos József történész Finnország
politika-történetéről írt monográfiáival14 gazdagította a finn történelem magyarországi iro-
dalm át, s vele párhuzamosan több olyan fiatal történész végzettségű kutató fordult az észt
és finn történelem kutatása felé, akik a nyelveket jól beszélik , így nincsenek csak másod-
Iagos forrásokra vagy fordításokra utalva. 15 A magyar történetírás eredményeinek, szem -
pontjainak felhasználása, a m agyarországi források felkutatása és közzététele új eredmé-
nyekkel gazdagíthatja a finnországi és észtországi kutatást is.
N em maradhatnak em lítetlenül a szép számmal megjelent fordítások, kapcsolattörténeti
munkák, valam int a finnugor népekkel foglalkozó összefoglalások és egyetem i jegyzetek
sem , amelyek szintén hozzájárultak a finn és észt történelem ről a magyar nyelvterületen
kiaiakult kép form álásához - ha egyáltalában beszélhetünk ilyen képről.
10 DOLMÁNYOSIstván 1972: F in n o r s zá g tö r té n e te . Budapest 1972.439 p.
II Pl. ÁRPÁSKároly: Az é s zt n em ze t i m e g ú ju lá s i m o zg a lo m tö r té n e té h e z. [Bölcsészdoktori disz-
szertáció.] Szeged, 1983. és BERECZKIU rmas: A fin n é s é s zt n em ze t i m o zg a lo m a XIX . s zá za d -
b a n . [Bölcsészdoktori disszertáció] Budapest, 1985.
12 SZÍJEnikő 1979: F in n o r s zá g . Budapest, 1979. lA finn történelem ről szó rész: 27-104. p.)
13 Szép számmal jelentek meg színvonalas könyvek, tanulm ányok és újságcikkek.
14 GOMBOSJózsef: F in n o r s zá g p o l i t ika tö r té n e te 1 8 0 9 -1 9 1 7 . Szeged, 1994. JGY1E K iadó, 283
p. és A ké t v i lá g h á b o r ú kö zö t t i F in n o r s zá g p o l i t ika tö r té n e te 1918-1939. JGYTE K iadó, Sze-
ged, 1997. 324 p. Gombos József irányítása alatt - egyetem i és főiskolai hallhatók bevonásá-
val - Szegeden egy finn történelm et kutató kis "műhely" van kialakulóban.
15 Pl. R ICHLY Gábor: Nacionalizmus és svéd kisebbség a két világháború közötti F innországban.
R e g io 1997/2.85-101. p. és URKUTIGY . - WELKERÁrpád: Finnország és a sem legesség. In:
Sem le g e s s é g . J l /ú zió k é s r e a l i tá s . Biztonságpolitikai és Honvédelm i Kutatások Központja.
Budapest, 1997.92-110. p.
A b u d a p e s t i f i n n u g o r t a n s z é k k i a d v á n y a k é n t , a B u d a p e s t i F in n u g o r F ü z e t e k s o r o z a tb a n
j e l e n ik m e g a k ö z e l j ö v ő b e n e g y b ib l i o g r ~ f i a , m e ly a f in n tö r t é n e l e m m e l f o g l a lk o z ó m a g y a r
n y e lv ű m ű v e k r ő l k ív á n á t t e k in t é s t n y ú j t a n i , 16 s a m e ly e t l e h e tő s é g s z e r i n t k ö v e t m a jd e g y
h a s o n ló é s z t t ö r t é n e lm i b ib l i o g r á f i a i s . E b ib l i o g r á f i á k n e m k o r l á to z ó d n a k c s a k a tö r t é n é -
s z e k á l t a l í r t m u n k á k r a , h a n e m a tö r t é n e l e m m e l k a p c s o l a to s m in é l s z é l e s e b b k ö r ű a n y a g -
g y ű j t é s t k ív á n j á k e lő s e g í t e n i .
A f in n é s é s z t t ö r t é n e l e m m a g y a r o r s z á g i é s á l t a l á b a n a m a g y a r n y e lv t e r ü l e t e n f o ly ó k u t a t á -
s á r ó l , i s m e r t e t é s é r ő l e lm o n d h a t j u k , h o g y h a n e m is a l a k u l t k i o ly a n tu d o m á n y o s k ö z p o n t ,
m in t a z 1. v i l á g h á b o r ú u t á n P r á g á b a n v a g y B e lg r á d b a n a z o r o s z é s s z l á v k u t a t á s o k k a l k a p -
c s o l a tb a n , i g e n n a g y s z á m b a n s z ü l e t t e k e n é p e k tö r t é n e lm é t b e m u ta tó v a g y a z o k k a l k a p c s o -
l a to s k i . i i ö n b ö z ő c é lú é s s z ín v o n a lú í r á s o k .
1 7
K e z d e tb e n a r o k o n s á g tu d a t t ó l v e z é r e lv e , m a jd
a z 1. v i l á g h á b o r ú u t á n r é s z b e n a s o r s k ö z ö s s é g é r z é s é tő l i s á th a tv a , d e m á r tu d o m á n y o s a b b
ig é n n y e l k é s z ü l t e k e m u n k á k . A I I . v i l á g h á b o r ú t k ö v e tő b e s z ű k ü l t l e h e tő s é g e k u t á n e l s ő s o r -
b a n a 7 0 - e s é v e k tő l s z ín v o n a l a s a b b m ű v e k l á th a t t a k n a p v i l á g o t , s n a p j a in k b a n - r é s z b e n a
p o l i t i k a i h e ly z e t g y ö k e r e s m e g v á l t o z á s a é s a z é r d e k lő d é s i k ö r b ő v ü l é s e m ia t t e l é r k e z e t t
a n n a k a z id e j e , h o g y a s z a k s z e r ű b b s z in t é z i s e k m e l l e t t o ly a n d o lg o z a to k i s s z ü l e s s e n e k ,
a m e ly e k v a ló b a n t a r t a lm a s a b b á , á r n y a l t a b b á t e h e t i k a f i n n é s é s z t t ö r t é n e l e m k u ta t á s á n a k
e r e d m é n y e i t .
M a g y a r - f i n n tö r t é n é s z t a l á lk o ió k r a m á r k o r a b b a n i s s o r k e r ü l t . A z é s z t t ö r t é n é s z e k e t i s
b e v c ih 1 a s z á m o s o ly a n k u t a t á s i t e r ü l e t l é t e z ik , a m e ly e k k ö z ö s k u t a t á s a s z é p e r e d m é n y e k h e z
v e z e th e t .
M é l t a t I a n u l k e v é s s z ó e s e t t a z u tó b b i é v e k b e n a z 1. H is to r i a F e n n o -U g r i c a tö r t é n é s z
k o n f e r e n c i á r ó l , m e ly n e k k é tk ö t e t e s a n y a g a n e m r é g l á to t t n a p v i l á g o t , 1 8 é s m é l t á n s z á m í th a t
m á s tu d o m á n y á g a k k é p v i s e lő in e k a z é r d e k lő d é s é r e i s .
A M a g y a r o r s z á g o n v a g y m a g y a r n y e lv e n m e g je l e n t m ű v e k m e n n y i s é g é t t e k in tv e F in n -
o r s z á g tö r t é n e lm e i sm e r t e b b n e k s z á m í t , n e m u to l s ó s o r b a n a f in n á l l a m tö b b é v t i z e d e s
e z i r á n y ú m u n k á j á n a k i s k ö s z ö n h e tő e n , é s t i s z t e l e t r e m é l tó s z e r e p e v o l t e b b e n a M a g y a r -
F in n T á r s a s á g n a k i s .
A z é s z t e k tö r t é n e lm é r ő l é s É s z to r s z á g r ó l - a z u tó b b i é v t i z e d e k e l z á r t s á g á n a k k ö s z ö n h e -
tő e n - ú g y tű n ik , i g e n k e v é s i s m e r e t á l l t r e n d e lk e z é s r e . E z é r t k ü lö n ö s e n s a jn á l a to s , h o g y
k ö z i s m e r t ú j s á g í r ó k s e m v e s z ik a f á r a d s á g o t , h o g y e lm é ly ü i j e n e k a b b a n , a m i r ő l í r n a k , s í g y
k e l l e m e t l e n t á r g y i t é v e d é s e k b e e s n e k .
A f in ú u g o r t a n s z é k e n j e l e n l e g a f in n é s é s z t s z a k o s o k a m ű v e lő d é s tö r t é n e t m e l l e t t k ü lö n
f in n é s é s z t t ö r t é n e lm e t i s h a l l g a tn a k , a f i n n u g o r s z a k o s o k p e d ig a z u r á l i n é p e k tö r t é n e lm e
c ím ű ó r á n m é ly í t h e t i k e l e z i r á n y ú tu d á s u k a t .
16 B E R E C Z K IA n d r á s ( s z e r k . ) : A finn t6rténelem kutatásának magyar nyelvű bibliográfiája 1997-
ig. B u d a p e s t i F in n u g o r F ü z e t e k 1 0 - 1 2 . 1 9 9 8 . [M e g je l e n é s a l a t t ] . '
17 A s z l á v p é ld á n á l m a r a d v a , u g y a n ú g y , a h o g y s o k s z l a v i s t a p u b l i k á l t a s z l á v o k ő s tö r t é n e t é r ő l , a
s z l s v n é p e k tö r t é n e t é r ő l , s o k f in n u g r i s t a i s f o g l a lk o z o t t a t ö r t é n e l e m tu d o m á n y t é r i n tő k é r d é -
s e k k e l .
18 Historia Fenno-Ugrica f-ll. S o c i e t a s H i s to r i a e F e n n o -U g r i c a e . O u lu , 1 9 9 6 .
